



































































なった。すなわち,宗教 (教派神道 。仏教)と祭祀 (神社神道)を分離させ,前者は家 (私)の宗
教とされ,その限りでは一定の自治と自由を認めた。後者は国の祭祀として非宗教とされ,公の性













































































































































































































































90 清水伸「明治憲法制定史 (下)」 245頁。
90 平野,前掲論文70頁。
00 註解日本国憲法408頁。
9D 以下の叙述については阿部 。前掲書,神社新報社「神道指令と戦後の神社」等より引用。
0)ワシントン特電6日発朝日新聞昭和20年10月8日掲載。
00 神社新報社前掲書260頁以下参照。
90 仏教,キリスト教等には比較的おだやかで,東京都の慰霊堂,湯島の聖堂,療養施設における礼拝堂,仏殿など
に関して,その撤去は強制されなかった。
1361 阿部,前掲書50買参照。
9' 百地,前掲書3頁～4頁。
90 百地,前掲書35頁。
(1993年4月20日受理)
